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brim aquest número d’estiu d’El Sot de l’Aubó amb un article sobre
el primer «carro dels morts» utilitzat a Canet de Mar l’any 1917.
Això que ara pot semblar una millora objectiva sobre l’anterior
procediment, que era el de transportar el taüt a mans damunt
d’un baiard, no va estar exempt de polèmica i de disconformitat,
o sigui de conflicte. Va ser discutit i qüestionat pels qui perdien «el privilegi»
d’aital transport des de l’edat mitjana, que eren els pobres de solemnitat,
però també per tots aquells veïns que no el veien com una modernització
sinó com una excusa encoberta del municipi per apujar-ne el cost, com tot
allò que la incipient societat capitalista tractava de treure profit econòmic
a qualsevol mena de serveis, àdhuc el transport dels morts, d’una manera
menys esforçada i també més ostentosa. En aquest article del nostre
col·laborador Francesc Rodríguez, hi trobareu totes les anècdotes
relacionades amb els primers enterraments que es van fer utilitzant el nou
servei.
A continuació publiquem un excel·lent treball genealògic de Josep Estol
Pérez, en el qual fa un recorregut exhaustiu i precís de tots i cadascun dels
canetencs que han portat el cognom d’Estol al llarg de la nostra història i
que avui està absolutament debolit.
Xavier Mas fa una nova tramesa (la IV) sobre les cases i els estadants de
la riera Gavarra. En aquest cas es tracta d’una ampliació del que va publicar
al número anterior, amb una digressió Canet/Cuba inclosa, sobre els
immobles que a l’actualitat porten els números 11, 13 i 15 i dels respectius
estadants, tots ells pertanyents a la nissaga dels Gibert, coneguts
popularment pels de can Manillo.
Ricard Cantano Carballo ens dóna a conèixer les aventures i desventures
del capità canetenc de la marina mercant Francesc Xiqués, autèntic pioner
dels marins catalans que van emprendre la «carrera d’Índies» associat al
pinc «Nostra senyora de Montserrat i Sant Josep». Que un personatge de la
seva importància a Canet no tingui dedicat ni un trist carrer, ens fa veure
quines han estat les tristes i dissortades circumstàncies de la nostra història
nacional.
Sergi Alcalde fa una nova aportació sobre la construcció del barri del
Castellet, casa per casa i família per família que es van fer edificar i habitar.
I, seguint amb la mateixa temàtica, també ens dóna a conèixer el resultat
d’una llarga investigació sobre el perquè el carrer de Sant Antoni de la
nostra vila se’l coneixia amb el sobrenom de «Carrer d’en Veya ó Beya».
Finalment, reiterant de nou a les tasques del CEC, el nostre company
Francesc Verdura ens fa conèixer un magnífic poema autobiogràfic sobre el
record de la vinguda a Canet de Mar del President Francesc Macià l’hivern
de 1932.
Us desitgem unes bones festes de Sant Pere i un bon estiu a tots.
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